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Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca 
 
1. Avaluació de la recerca 
Per acreditar els mèrits de la recerca atribuïbles a un investigador o grup de recerca en general es demanen diferents 
indicadors bibliomètrics, entre els quals destaquen: 
 
 El factor d’impacte (FI) de les revistes on s’han publicat els articles de recerca. 
 Posició relativa del FI o quartil de les revistes en una disciplina. 
 Nombre de citacions rebudes pels articles publicats. 
 Les bases de dades que indexen les revistes on s’ha publicat. 
 
Malgrat ser indicadors d’ús molt freqüent, són els organismes oficials d’acreditació els que estableixen quins són els 
indicadors exigits, el valor atorgat a cadascun i la seva  prioritat, tant en els processos d’acreditació com en les 
convocatòries d’ajuts a la recerca. 
 
El Servei de Biblioteques de la UAB manté una web per orientar docents i investigadors en els processos 
d’acreditació de l'ANECA, l’AQU i la CNEAI i de meritació de  convocatòries d’ajudes a la investigació:   
 
 
 
 
2. Indicadors de les revistes 
Existeixen diferents indicadors per mesurar la influència, prestigi o impacte d’una revista científica respecte al 
conjunt de la literatura científica de cada àmbit. L’impacte es dedueix de l’anàlisi de les citacions que reben els 
articles publicats. Els indicadors permeten fer rànquings de qualitat en relació al conjunt de revistes de cada 
disciplina. Els més freqüents són: 
 
 Factor d’impacte de Journal Citation Reports (JCR). Segons aquest rànquing cada revista té un valor 
anomenat factor d’impacte (FI) que serveix per assignar-li una posició relativa (quartil) en les respectives 
categories o disciplines, fixades per Thomson-Reuters. La font de les dades és exclusivament Web of 
Science, propietat de l’empresa Thomson-Reuters.  
 
No es calcula el factor d’impacte d’un article, només el de la revista on s’ha publicat.  
 
 SJR (SCImago Journal Rank). Aquest indicador està inspirat en Google Page Rank. Parteix de la idea que 
no totes les citacions tenen el mateix valor i cal ponderar-les d’acord amb els patrons de comportament de 
cada àrea temàtica. Permet comparar revistes de diferents disciplines. Es va implementar a partir de l’anàlisi 
de les dades d’Scopus. 
 
 SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Basat en la idea que cada disciplina  té un potencial de 
citació diferent (p.ex.: matemàtiques vs. biociències). Permet comparar revistes de diferents camps del 
coneixement.  
 
La base de dades Scopus (Elsevier) utilitza els SJR i SNIP per avaluar la qualitat de les revistes. A 
diferència del FI, aquests indicadors no són propietat de cap empresa. Amb Scopus es poden comparar 
revistes de disciplines diferents, analitzar conjunts i rànquings personalitzats. 
 
¿On es poden consultar els indicadors, què indiquen i quines agències els demanen? 
 
 
www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 
www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/indicadorsinici.php 
 
 
 
 
 
3. Indicadors dels articles: el nombre de citacions rebudes 
Un dels indicadors més freqüent és el nombre de citacions atribuïdes a un article. Les principals fonts on trobar 
aquesta informació són Web of Science i Scopus. Per a aquelles disciplines o revistes sense presència a les dues 
fonts anteriors podeu consultar: 
 
IEEE Xplore: Base de dades de l’IEEE, especialitzada en enginyeria elèctrica, electrònica i sistemes de comunicació. 
 
Google Scholar: Motor de cerca de literatura científica desenvolupat per Google 
 
Inspire (HEP): Base de dades de referència en  física de d’altes energies. 
 
Scielo: Biblioteca de revistes científiques online. 
 
 
¿On es pot consultar el nombre de citacions rebudes en els articles?  
 
 
 
4. Indicadors dels articles: presència a les xarxes socials 
La influència d’un article també es pot mesurar a partir del ressò que té a les xarxes socials, tant a les més populars 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) com a les acadèmiques (Mendeley, ResearchGate, Academia.edu, etc.). En 
aquest cas es poden utilitzar algunes de les eines d’Altmetric. Podeu trobar els indicadors d’Altmetric a través de 
diferents aplicacions per a navegadors, dispositius mòbil o bases de dades bibliogràfiques.  
 
5. Indicadors dels autors: l´índex H (Hirsch) 
És un índex que indica el nivell de qualitat de la producció científica dels autors. Amb aquest indicador es pot tenir 
una visió de conjunt de la qualitat i trajectòria de la producció científica atribuïda a un autor.  
¿Qui el calcula i on es pot trobar? 
 
 
6. Producció científica de la UAB 
La Unitat Gestió de la Recerca de la UAB analitza la producció científica de la UAB i ofereix els indicadors 
mencionats anteriorment: nombre de citacions i quartils segons Web of Knowledge i Scopus.  
 
¿On es poden consultar les dades de producció científica de la UAB? 
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